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ABSTRAK
Elizabet Yeni, (2014) : Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Materi
Tumbuhan Hijau Melalui Strategi SLANT di Kelas V
SDN 003 Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran IPA di kelas V SDN 003 Batu Belah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar, berdasarkan hasil tes diketahui dari 18 orang siswa hanya
sekitar 7 (38,89%) orang siswa yang telah mencapai nilai di atas Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan, yaitu 65. Rumusan dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Strategi SLANT dalam
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
materi tumbuhan hijau di kelas V SDN 003 Batu Belah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa
kelas V tahun pelajaran 2012-2013 dengan jumlah siswa sebanyak 18 orang.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan Strategi identitas SLANT
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan teknik pengumpulan data
yang digunakan teknik observasi dan tes.
Strategi SLANT dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi tumbuhan hijau di kelas V SDN 003
Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Hasil belajar siswa jauh lebih
meningkat dibandingkan pada sebelum tindakan. Sebagaimana diketahui
ketuntasan belajar siswa pada siklus I terdapat 13 orang (72,22%) siswa yang
tuntas, dan 5 orang siswa (27,78%) belum tuntas. Siklus II meningkat menjadi
16 orang (88,89%) siswa yang tuntas. Sedangkan 2 orang siswa (11,11%) belum
tuntas, artinya hasil belajar siswa pada siklus II telah mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan sebesar 75%, adapun Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah 65.
ABSTRACT
Elizabet Yeni, (2014): The Improvement of Science Learning Results at the
Green Plants Through the Strategy of SLANT for the
Fifth Year Students of State Elementary School 003
Batu Belah Sub-District of Kampar the Regency of
Kampar.
This research is motivated by the low of students’ learning results of science
for the Fifth year students of state elementary school 003 Batu Belah sub-district
of Kampar the Regency of Kampar. The symptoms the writer found that students’
learning achievement was still 38,89 of the number of students they are 18
persons or students’ achievement has not reached KKM specified it is 65. The
formulation of study was whether or not the strategy of SLANT improve science
learning results at the Green Plants for the Fifth year students of state elementary
school 003 Batu Belah sub-district of Kampar the Regency of Kampar. The
subject of study was Fifth year students of school year 2012-2013 numbering 26
students and the object of study was the implementation of the SLANT strategy to
improve science learning results. The data collection techniques are observation
and test.
The strategy of SLANT could improve science learning results at the Greent
Plants for the Fifth year students of state elementary school 003 Batu Belah sub-
district of Kampar the Regency of Kampar. Students’ achievement at the one
cycle was (72,22%) or 13 students succeed and 5 students (27,78%) failed.
Students’ achievement at the second cycle was (88.89%) or 16 students succeed
and 2 students (11.11%) failed, this means students’ achievement reached KKM
75% for KKM specified it is 65.
ملخص
من خلال النبات الخضراء (: ترقیة حصول تعلم العلوم في المادة 4102),ینىبتذالیا
سلانت لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة أستراتیجیة 
.باتو بیلاه بمركز كمبار منطقة كمبار300الحكومیة 
الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي انخفاض حصول تعلم الطلاب في درس العلوم كانت
باتو بیلاه بمركز كمبار منطقة 300لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
في المائة98،83. الأعراض التي كشفتھا الباحثة أن كمال الطلاب لم یبلغ معدلھ نحو كمبار
. وصیاغة المشكلة في ھذه 56معیار النتیجة الدنى المقررة و ھي طلاب حصلوا على7او 
النبات یرقي حصول تعلم العلوم في المادة سلانت الدراسة ھي ھل من خلال أستراتیجیة 
باتو بیلاه بمركز كمبار 300الخضراءلطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
في العام الدراسي الخامسھي طلاب الصف . المواضیع في ھذه الدراسة منطقة كمبار
لترقیة سلانتطالبا ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو تطبیق أستراتیجیة 81بقدر 3102-2102
حصول تعلم العلوم. تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي الملاحظة و الاختبار.
لطلاب لخضراء النبات اترقي حصول تعلم العلوم في المادة سلانت كانت أستراتیجیة 
.باتو بیلاه بمركز كمبار منطقة كمبار300بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة الصف الرابع 
2في المائة( ثم فشل 98,88طالبا )61كان كمال الطلاب في الدور الثاني یترقى نحو 
في المائة( أي أن حصول تعلم الطلاب في الدور الثاني تبلغ معیار النتیجة 11,11طلاب )
.56ثم معیار النتیجة الأدنى المقررة ھي في المائة.57الأدنى المقررة و ھي 
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